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TES pas， enfants de mon s伽 ce，
Saintement， lentement places， 
Vers le 1it de ma vigilance 
Procedent muets et glaces. 
Per田nnepure， ombre divine， 
Qu' ils田nt doux， tes pas retenus! 
24 
Dieux!… tous les dons que je devine 
V iennent a moi sur ces pi eds nus! 
Si， de tes 1もvres avane4es， 
Tu pr~pares pour l' apaiser， 、
A l'habitant de mes pens4es 
La nourriture d' un baiser， 
Ne hate . pas cet acte tendre， 
Douceur d' etre et de n' etre pas， 
Car j'ai V6C11de vous attendre， 
Et mon coeur n' ~tait que vos pas. 
乙の作品を詠んで最初に気が付くのは，具体的映像を表示する名詞がほとんど使用され
ていないということだ.形あるものを表わす名詞を挙げてみるとすれば，1子供ら CV.l)J， 















る歯車を想像させる.優しい衣ずれの音を感じさせる CsJ音， (1 J音の多用によって，
待つ相手に対する「私」の意識が除々に具体性を帯び、つつあることが暗示されている.












Je suis seule avec vous，tremMarlte，a3rant quittd 
Ma co山 he;etSur l'dcml mordu parla merveilies 
F 
J' interroge mon coeur quelle douleur l' eveille， 





Qu' ai-je donc fait qui me condamne 
Pure， a ces rites odieほ?
Une sombre carcasse d' ane 
Eut bien servi de ruche aux dieux! 
Mais une vierge consacree， 
Une conque neuve et nacree 
Ne dolt h ladiViInm1u1抗t
Que sacrifice et que silence， 
Et cette intime violence 
Que se fait la virginite! 
Pourquoi， Puissance Creatrice， 
Auteur du mystらreanimal， 
Dans cette vierge pour matrice， 
Semer les merveiIles du mal 
26 
Sont -ce les dons que tu m' accordes? 
Crois二tu， quand se brisent les cordes 
Que le son jailise plus beau? 
Ton plectre a frappe sur mon torse， 
Mais tu ne lui laisses la force 
Que de sonner comme un tombeau! 
Sois clhente，釦issans oracles ! 
Et de tes merveilleuses mains， 
Change en caresses les mi racles， 
Rdiem les prdsents suhumaim! 
C' est en vain que tu communiques 
A nos faibles tiges， d' uniques 
Commotions de ta splendeur! 
L' eau tranquille est plus transparente 
Que toute tempete parente 





Craquer les cloisons de rubis， 
Et que si l'or sec de l' ecorce 、
A la demande d' une force 
















この節に入つでもなお， ( s )音の減少と(r J音の増加は続いている. ここで最も顕著
な変化を遂げているのは， ( t J音と (kJ音である.前者は第一部から， 3; 3; 4 と続























が， < vous))が<<tutoiement ))にとって変わるという思いがけない詩句の中で爆発するの















M on coeur n' etait que vos paεCV.16) 
Tes pas， enfants de mon silence， C V.1) 
<<Mon coeur)>を，この語の第一義である「心臓|と取ることが可能ではないだろうか.
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